











































































També  vull  agrair  a  totes  les  persones  de  Desarrollo  Integral  Comunitario  de  Mexicali  A.C  que 
creuen que un món millor és possible i que això passa per canviar el nostre entorn més proper. Ells 




















I  finalment, a  la meva  família que malgrat que  sé que pateixen molt quan marxo a Mèxic m’han 














































































































endavant  EA)  a  la  ciutat  de  Mexicali  (Baixa  Califòrnia,  Mèxic).  Tot  i  les  nombroses  polítiques 
relacionades amb l’ EA que hi ha actualment, la manca de recursos i l’escassa formació dels mestres 
en termes d’EA, ocasiona que no s’estiguin duent a terme, en aquesta zona de la frontera.  
La  finalitat  del  present  projecte  és  el  de  donar  eines  i  una  base  on  poder  començar  a  treballar 
diferents  aspectes  relacionats  amb  l’EA  a  les  escoles  i  als  instituts  ja  que  la  pròpia  societat  s’ha 
adonat  que  amb  un  increment  de  coneixements  relacionats  amb  l’EA  disminuirien  alguns  dels 





enfortir  i  consolidar  processos  que permetin  la millora  de  la  qualitat  de  vida  de  les  persones  en 
situació de pobresa, mitjançant diversos projectes, que amb metodologies apropiades, i basats en 
principis  de  solidaritat,  justícia  i  democràcia,  propicien  la  participació  activa,  organitzada  i 
autogestionada,  així  com  la  recerca  de  solucions  que  incideixen  directament  en  la  problemàtica 
local. La seva acció es basa en 3 grans eixos que són la salut, la formació i la gestió. 
‐ Salut. Actualment la ONG disposa d’un servei d’ortodòncia, un de psicològic i un altre de medicina 
general  format per professionals voluntaris. Aquests  serveis van destinats a cobrir  les necessitats 
que pateixen gent amb baixos recursos i que no es poden permetre anar al metge. Per tal de que 
valorin  el  servei  que  se’ls  ofereix,  els  usuaris  paguen  un  preu  simbòlic  per  les  visites.  Cada  dos 




diverses  línies  d’acció,  totes  elles  encaminades  en  temes  relacionats  amb  l’EA.  Dins  d’aquesta 
campanya cal destacar el projecte 4R Reciclando que és un projecte que neix amb  la  finalitat de 
conscienciar  sobre  la  necessitat  de  reduir  el  volum de  residus  que  generem  i  de  donar‐els‐hi  un 
segon  ús,  al  mateix  temps  que  del  material  reciclat  també  se’n  treu  un  benefici  econòmic  que 
serveix per becar a diferents nens i poder‐los donar una assistència en psicologia, medicina general 
i ortodòncia.  












‐Autogestió.  Donen  suport  a  idees  d’autogestió  que  porten  a  terme  algunes  famílies.  La  ONG 
s’encarrega  de  proporcionar  formació  perquè  aquestes  idees  emprenedores  puguin  seguir 
endavant i després els ajuda a distribuir els productes. 
El  projecte  Supervisió  i  elaboració  de  materials  d’educació  ambiental  per  a  Mexicali  (Baixa 
Califòrnia, Mèxic) s’emmarca dins de  la campanya que s’està realitzant des de Desarrollo  Integral 
Comunitario  de  Mexicali  A.C.  que  porta  per  nom  Actuando  por  la  Paz.  S’estan  duent  a  terme 
diverses  accions  com ara 4R Reciclando, Escribiendo  que  consisteix  en un  concurs de  contes que 
tinguin  relació  amb  el medi  ambient  i Reciclando  en mi  comunidad  que  és  un  petit  curs  que  els 
permet ser agents de Pau3. Des de la ONG van creure necessària la creació d’un material d’EA que 

















• Elaborar  un  material  d’educació  ambiental  destinat  a  centres  d’educació  primària  i 






• Supervisar  el material  d’EA  ja  existent  (Llibre  alumnes  primària)  i  elaborar  un  conjunt  de 
propostes de millora del material d’EA que va crear la ONG Desarrollo Integral Comunitario 
de Mexicali A.C. per tal de donar‐hi una visió des d’una perspectiva més tècnica.  




• Realització d’un material de suport digital del  llibre de primària  i del  llibre de secundària  i 
preparatòria  per  tal  de  facilitar  la  feina  als  mestres  a  l’hora  de  donar  les  diverses 
explicacions a l’aula. 
• Creació d’un material d’EA que englobi, de  forma  transversal,  les diferents accions que  la 
ONG Desarrollo  Integral Comunitario de Mexicali A.C. està portant a terme per separat en 
l’eix de la formació. 





















L’elaboració  d’un material  didàctic  d’EA  pels  alumnes  de  la  ciutat  de Mexicali,  que  s’ajusti  a  les 
necessitats d’aquesta amb els escassos recursos de personal tècnic  i econòmics de que disposa la 























































càlid.  La  temperatura mínima enregistrada és de  ‐8°C  (15 de desembre del 1972)  i  la màxima de 
54,3°C (27 d’agost del 2012).  
 
La  temperatura  mitjana  anual  és  de  21°C  a  23°C.  Els  hiverns  són  suaus,  frescos  i  secs.  Les 
temperatures  nocturnes  no  superen  els  3°C  i  les  diürnes  els  25°C.  en  canvi,  els  estius  són 
extremadament calorosos i secs, els mesos de juny a setembre, la temperatura mitjana màxima és 
superior als 30°C pràcticament tots els dies. El juny i juliol són els mesos més calorosos i presenten 





















dumosa.  Les  dues  espècies  són  arbustos  tot  i  així,  existeixen  altres  espècies  del  gènere  de  les 
cactàcies com Opuntia cineracea i espècies xerorriparies com el Chilopsis linearis i la Dalea spinosa. 
 
































‐  Cerro  Prieto,  és  un  volcà  de  260 m  sobre  el  nivell  del mar  de  tipus monogenètic  és  a  dir,  que 











Imatge  5.  Mosqueda,  delta  del  riu  Colorado.  Autor:  Laura 
Rossinyol 
 















El  sòl  del  municipi  de Mexicali  està  constituït,  principalment,  per  roques  ígnies,  sedimentàries  i 
metamòrfiques;  aquestes  roques  daten  des  del  Paleozoic  fins  al  quaternari  i  afloren  en  diversos 
punts del municipi.  
 









Del  terciari  són  els  conglomerats  i  les  associacions  de  gres‐conglomerat  i  la  lutita‐gres,  que 




de  San Andrés  té un moviment de  cisalla  entre  la placa Nordamèricana  i  la Pacífica. Cada any  la 
península de Baixa Califòrnia  se  separa uns 6 cm, aproximadament,  i es preveu que d’aquí a uns 
50.000 anys quedarà separada del continent i formarà una illa que es desplaçarà cap al Nord. 
 





Aquestes  falles  geològiques,  presenten una elevada activitat  que han originat  sismes d’intensitat 
variable (superant els set graus de l’escala de Richter en diverses ocasions com ara el 5 d’abril del 
















conegut  també  amb  el  nom  d’Acord  de  Pau.  Aquest  document  establia  una  sèrie  d’objectius  en 
matèria    de  cooperació ambiental  fronterera. Un dels objectius d’aquest  acord era el  de  reduir  i 
eliminar  les  fonts de  contaminació de  l’aire  a una  zona de 100  km d’ample de  cada  costat de  la 
frontera internacional. A la part Mexicana es va ampliar fins a 300 km. 
A  partir  de  la  firma  de  l’Acord  de  Pau,  es  van  iniciar  diverses  activitats  tècniques  que  van  ser 
incorporades en el Programa Integral Ambiental Fronterizo (PIAF) 1992‐1994. 
A  l’any  1994,  el  govern  federal  va  establir  les  primeres  normes  sobre  les  concentracions  dels 













de  10  anys  de  durada  anomenat  Programa  Frontera  2012  on  es  contempla  la  problemàtica  i 












presenten valors molt elevats. Si  comparem els valors obtinguts de  la  ciutat de Mexicali amb  tot 






























148,06  km  es  troba  la  ciutat  de  Tijuana  que  té  unes  característiques  semblants  en  quant  a 
contaminació. Per altra banda, també cal tenir present que Mexicali es troba situat a 10 m sota el 












s’observa que,  tot  i  ser  la capital de  la Baixa Califòrnia, no presenta un volum de població massa 










  TOTAL  HOMES  DONES 
Mèxic  112.336,538  54.855.231  57.481.307 
Baixa Califòrnia  3.155.070  1.591.610  1.563.460 















Les dades de  INEGI per  l’estat de Baixa Califòrnia no s’ajusten massa a  la  realitat que vaig poder 

















L’escolarització  a Mexicali,  des  de  l’any  2012,  i  amb  previsió  de  que  entri  en  ple  compliment  el 
2022, és obligatòria fins a acabar la preparatòria i està organitzada de la següent manera; en el jardí 
d’infància hi van els nens fins als 3 anys, tot seguit passen al “Kinder” durant un període de 3 anys, 





























Tal  i  com ens mostra  la  taula  5,  a  nivell  nacional  7  de  cada  100 persones majors  de  15  anys  no 
saben ni llegir ni escriure, a Baixa Califòrnia aquest índex és només de 3 de cada 100 persones. 
 
L’índex d’analfabetisme de  la  ciutat  de Mexicali  no ha  sigut  possible d’obtenir‐lo,  però  tenint  en 














A  les  següents  gràfiques  es  pot  observar  el  tipus  de  població  de  Mèxic  i  de  Baixa  Califòrnia. 
















Gràfic  1.  Piràmide  de  la  població  a  Mèxic  del  2010.  Font: 
Estimacions CONAPO 
 





Segons un  informe publicat per  INEGI el 2012 sobre Mujeres y Hombres en Mexico 2011,  la Taxa 
Global de Fecunditat (TGF), que és el nombre total de fills que tindrà una dona al  llarg de la seva 
vida  reproductiva,  d’acord  amb  el  nivell  de  fecunditat  de  l’any  pel  qual  s’ha  fet  l’estimació.  En 
aquest cas entre el 1999 i el 2009 la TGF va descendir a nivell de Mèxic del 2.9 al 2.4 fills per dona. 
Aquest descens fa que cada vegada més,  la    fecunditat s’aproximi al que es considera el nivell de 
“reemplaçament generacional”,  representat pel número de  filles que reemplaçaria a  la generació 




































































la  transformació.  Aquestes  empreses  gaudeixen  d’un  règim  fiscal  d’excepció  el  qual  els  permet 
importar productes sense pagar aranzels  i exportar pagant només un aranzel afegit a Mèxic. Una 
altra  característica  clau  és  que  operen  sota  el  paraigües  de  la  globalització  d’aprofitar  els 
avantatges competitius que en aquest cas és la mà d’obra barata i els pocs controls ambientals. 
 












































El  sou mig de  cotització diària  segons dades del  2009 a Baixa Califòrnia és de  $233,4 amb euros 
equivaldria a 14,03€14 segons dades del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 


































iniciar  una  reforma  laboral  on  es  contemplava  la  legalització  del  treball  per  hores  o  el  fet  de 









Tot  aquest  gran  volum  d’immigrants,  procedents  majoritàriament  de  Mèxic,  viuen  en  males 
condicions,  sense electricitat ni aigua corrent ni  clavegueres,  i pels voltants del nucli de  la ciutat. 
Com  que  el  fet  de  passar  a  l’altra  costat  és  difícil molts  acaben  optant  per  quedar‐se  a  viure  a 
Mexicali  i, de mica en mica,  les  seves  cases es van adaptant. No obstant, molts acaben vivint en 



















































PRODUCTE  QUANTITAT  PREU (pesos mexicans)  PREU (euros)18 
Tortillas de blat de moro  1 Kg  $14  0,85€ 
Frijol bayo  1 kg  $23  1,3€ 
Pollastre tallat  1 kg  $25  1,51€ 
Arrós  1 kg  $13  0,78€ 
Carn de res  1 kg  $80  4,83€ 
Llet pasteuritzada   1 galó  $52  3,14€ 
Ous   1 cartera (30 unitats)  $50  3,02€ 
Tomàquets  1 kg  $17  1,03€ 







grans  zones  de  conreu  que  es  formen  amb  els  aqüífers  provinents  del  riu  Colorado,  els  quals  
proporcionen un gran volum d’aigua i de nutrients. 













Mèxic  13.36  24.44  60.88  4.54 
Baixa Califòrnia  5.44  31.64  61.68  4.86 































les Nacions Unides a Estocolm (1972). En  la declaració  final  s’afirma que “l’home és, a  la vegada, 




com  a  les  adultes  i  que  doni  la  suficient  atenció  al  sector  de  població  menys  privilegiada,  per 
eixamplar  les  bases  d’una  opinió  pública  ben  informada  i  d’una  conducta  dels  individus,  de  les 
empreses i dels col∙lectius inspirats en el sentit de la responsabilitat... 
 








Al  1975,  coincidint  amb  l’organització  del  Seminari  Internacional  de  Belgrad,  a  iniciativa  de  la 
UNESCO,  es  van  reunir  un  grup  d’especialistes  de  diferents  països  amb  l’objectiu  d’avaluar  la 
informació  procedent  de  la  EA  i  emetre  recomanacions  al  respecte.  El  document  que  va  recollir 
aquestes reflexions, i que és considerat el marc general de la EA, es coneix amb el nom de Carta de 






actituds,  les  aptituds,  les  motivacions  i  el  desig  necessari  per  treballar  de  manera  individual  i 















una educació per a  l’acció, el  resultat de  la qual ha de ser que  l’individu adquireixi, en un o altre 
sentit, accions a favor del medi. 
 
‐  L’aptitud.  Aquest  objectiu  fa  referència  a  la  formació  i  a  la  capacitació  dels  individus  i  dels 
col∙lectius per fer front als reptes de protecció del medi. 
 




‐  L’avaluació.  Es  tracta de  l’objectiu menys desenvolupat de  la EA a causa de  la dificultat  tècnica 
que  presenten  els  sistemes  d’avaluació  i  la  complexitat  de  l’objecte  d’estudi.  No  obstant,  en  els 
últims  anys,  s’està  fent  un  esforç  per  sistematitzar  els  instruments  d’avaluació  dels  processos 
educatius. 
 
La  Carta  de  Belgrad  va  ser  utilitzada  dos  anys  més  tard  (1977)  com  a  document  base  per  a  la 
celebració, a  la ciutat georgiana de Tbilisi, de  la  I Conferència  Intergovernamental sobre Educació 
Ambiental,  en  la  qual  es  va  arribar  a  un  acord  unànime  sobre  la  importància  de  la  EA  en  la 
conservació i millora del medi ambient a nivell mundial, es van establir pautes d’actuació i prioritats 












Deu  anys  després  de  la  conferencia  de  Tbilisi,  al  1987,  la UNESCO  i  el  PNUMA  van  organitzar  el 









amb  l’entorn  i  socialment  més  equitatiu,  el  que  es  coneix  com  a  desenvolupament  sostenible. 
Durant  la  conferència,  la  EA  va  ocupar  un  lloc  rellevant  el  qual  es  va  concretar  en  un  dels  27 
principis  recollits en  la declaració de Rio,  document que va plantejar  la necessitat de passar dels 
processos generals de conscienciació a programes més concrets d’implementació.  
 
“Les  qüestions  ambientals  són,  més  ben  gestionades  amb  la  participació  de  tots  els  actors 
involucrats a un nivell rellevant. A nivell nacional, cada individu hauria de tenir accés a la informació 
pertinent  a  l’entorn  gestionat  per  les  autoritats  públiques,  incloent  la  informació  referent  a  les 
activitats i materials perillosos en les seves comunitats, i l’oportunitat de participar en els processos 
de presa de decisions. Els estats haurien de facilitar i promoure la consciència social i la participació 
proporcionant  informació. Per últim, també haurien de facilitar  l’accés als procediments  judicials  i 



















A  l’any  2002,  coincidint  amb  el  desè  aniversari  de  la  cimera  de  Rio,  va  tenir  lloc  un  altre  gran 
esdeveniment  a  nivell  mundial  que  va  marcar  la  trajectòria  de  la  EA,  la  Cimera  Mundial  de 
Desenvolupament Sostenible (Rio+10) celebrada a la ciutat de Sudàfrica de Johannesburg. Aquesta 
cimera va reafirmar el paper de la EA com a base per al desenvolupament; establint com a objectiu 





















d’Ahmedabad,  Índia.  La  declaració  d’Ahmedabad  exposa  que  ja  no  són  necessàries  les 
recomanacions  pels  canvis  incrementals  sinó  recomanacions  que  ens  ajudin  a  modificar 
radicalment el nostre sistema econòmic i productiu, al mateix temps que el nostre estil de vida. 
 
A  l’any 2009 es  va  celebrar a  la  ciutat  canadenca de Montreal  el 5º Congrés Mundial d’Educació 
Ambiental amb el lema “La terra, casa de tots”. El Congrés es va centrar en la resolució conjunta de 
tres preguntes claus: 
‐  De  quina  manera  l’educació  ambiental  pot  enriquir  el  sentit  de  les  nostres  vides?  Com  pot 
contribuir a  la construcció de les nostres  identitats personals  i socials? Com pot millorar  la nostra 
relació amb el món? 
‐ De quina manera  l’educació ambiental pot  contribuir  a  la  innovació  social? Com pot afavorir  la 
solució de problemes socio‐ecològics i en el ecodesenvolupament de les nostres societats? Com pot 
inspirar les accions ciutadanes? 
‐  De  quina  manera  l’educació  ambiental  pot  influir  en  les  polítiques  públiques?  Com  l’educació 













aniversari  de  la primera  gran  conferència de política  internacional  amb el  terme medi  ambiental 
com  a  títol  (Conferència  de  les  Nacions  Unides  sobre Medi  Ambient  Humà,  Estocolm  1972)  i  al 




L’objectiu de  la cimera Rio+20 a part de de revisar  i actualitzar  la  implementació del concepte de 
desenvolupament sostenible era el de reviure “l’esperit de Rio” d’integració, d’unitat  i d’ambició. 
Diverses  organitzacions  i  plataformes  durant  el  transcurs  de  la  cimera  van  demanar  a  la  Unió 
Europea (UE) i a l’Organització de les Nacions Unides (ONU) una resposta urgent davant de la crisi 
alimentària  i  als problemes del medi ambient que afecten a milers de persones al món. Aquesta 
cimera  va  està marcada  per  un  final  decebedor  i  d’escepticisme.  El  mateix  secretari  general  de 








La  EA  a Mèxic,  va  sorgir  a  partir  de  la  dècada  dels  vuitanta,  al mateix moment  que  la  resta  de 
regions  llatinoamericanes  i  el Carib. No obstant,  consta que a  la dècada dels anys 30,  ja hi havia 
antecedents d’una EA denominada educació conservacionista, segons el Doctor Enrique Beltrán20. 
El gran avenç en els processos  i pràctiques de  l’EA  i  la seva consolidació en quant a organització, 












de  Desenvolupament  Urbà  i  Ecologia  (SEDUE),  la  qual  va  realitzar  una  anàlisi  del  contingut 
ambiental dels llibres de text i programes d’estudi de l’educació preescolar, primària, secundària i 
preparatòria.  El  resultat  de  l’anàlisi  va  posar  de  manifest  la  necessitat  d’enfortir  la  dimensió 
ambiental  en  els  diferents  nivells  i modalitats  educatives.  No  obstant,  anterior  a  aquestes  dates 

















Aquesta  dècada  dels  vuitanta  coincideix  amb  el  gran  desplegament  de  grups  i  organitzacions 
ecologistes  i  ambientalistes  que  afirmaven  estar  desenvolupant  activitats  d’EA  dins  dels  seus 
objectius,  sobretot  en  contextos  rurals.  Durant  els  anys  noranta,  es  va  continuar  avançant  en  el 
camp  de  l‘EA,  no  només  pel  nombre  d’esdeveniments  celebrats  durant  el  transcurs  d’aquesta 
dècada , sinó per les propostes pedagògiques que van anar sorgint, cada vegada més adaptades a la 
realitat  del  país.  A  partir  d’aquesta  dècada  van  començar  a  constituir‐se  les  primeres  xarxes 
regionals  entre països,  com  la  sorgida  al  1990  a  partir  de  la  participació  d’un  important  grup de 




diverses  organitzacions  internacionals  que  van  perfilar  una  nova  etapa  de  comunicació, 
organització i formació a Mèxic, Amèrica Llatina, el Carib i Espanya. 
 
Uns  any  més  tard,  al  1993  la  Red  de  Educación  Popular  y  Ecología  pertanyent  al  Consejo  de 
Educación de Adultos de América  latina,  va organitzar un conjunt de reunions  i publicacions amb 
l’ajuda de  la  participació  de  nombroses  organitzacions  civils  nacionals,  amb  l’objectiu  d’inserir  la 
dimensió  ambiental  en  les  agendes  dels  grups  adherits  a  l’educació  popular.  Va  continuar  els 




Conferencia Anual de  la Asociación Norteamericana para  la Educación Ambiental  (Cancún, 1994); 





















Desarrollo  Sostenible  2005‐2014,  l’òrgan  responsable  de  la  seva  promoció  va  correspondre  a  la 
UNESCO,  es  va  celebrar  a  la  ciutat  mexicana  de  Aguascalientes  el  2º  Encuentro  Nacional  de 
Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable “Diez Años para Cambiar al Mundo” (2005) del 
qual va sorgir  la Declaración de Aguascalientes que és un document que resumeix en sis principis 

















Al  març  del  2011  va  tenir  lloc  a  l’estat  de  Puebla  el  2º  Congreso  nacional  de  Investigación  en 
Educación Ambiental. 
 








A  nivell  estatal,  cal  remarcar  algunes  iniciatives  que  s’han  dut  a  terme  en  alguns  dels  estats 
(Aguascalientes,  Coahuila,  Tabasco,  San  Luís  Potosí  i Michoacán)  a  on  s’han  publicat  llibres  d’EA 
com a recolzament dels llibres de text utilitzats. 
 
En  referència  a  l’EA  no  formal,  els  progressos  també  han  estat  destacats,  sobretot  els 
protagonitzats  per  les  ONGs.  En  funció  del  context  geogràfic  les  experiències  en  EA  s’han 

















revisar  i  actualitzar  aquest  Pla,  el  que  es  pot  palpar  a  les  aules  és  que  encara  no  ha  estat 
implementat  en  educació  primària  i  secundària,  almenys  durant  el  temps  que  va  durar  la meva 
estada. 
 















































































psicològics,  ortodòntics  o mèdics,  la  necessitat  de  donar  uns  coneixements  d’EA.  Segons  els 
membres  de  la ONG,  amb una bona  EA  s’aconseguiran  reduir  algunes  de  les  problemàtiques 
que tenen els seus usuaris. 
El segon motiu pel qual la ONG va decidir crear un material d’EA és l’actitud relacionada amb el 
medi  ambient  de  l’actual  president  (Alejandro  Hidrogo),  ja  que  està  cursant  un  màster 
relacionat amb la EA. 
Finalment,  es  van decantar per  crear un material  d’EA pels  nens  i  adolescents,  al  creure que 
seria molt més efectiu començar des de les bases de l’educació, ja que és més senzill modificar 
la  conducta  d’un nen que no d’un  adult.  Per  altra  banda,  el  treball  que  es  fa  amb els  nens  i 
nenes es pot traslladar a les cases, i al final la repercussió és a nivell de petits i grans. 
 
Un  cop  van  veure  la  necessitat,  van  redactar  el  primer  dossier.  Aquest  dossier  va  dirigit  a 
l’alumnat  de  primària,  i  intenta  englobar,  a més  a més  dels  continguts  seleccionats,  diverses 









2. Prova pilot del material elaborat a  la  “escuela de verano” del  juliol del 2012 que organitza  la 
pròpia ONG. 
A la ciutat de Mexicali és molt comú que durant el període de vacances escolars (mes de juliol) 
diverses ONG  i  entitats  portin  a  terme  les  “escuelas  de  verano”,  que  són  casals  d’estiu  amb 
l’objectiu principal que els nens no estiguin al carrer mentre els seus pares treballen. 
 
La ONG Desarrollo  Integral  Comunitario  de Mexicali  A.C.  durant  el mes  de  juliol  del  2012  va 

















zona.  Els  aspectes  en  els  que  em  vaig  centrar  van  ser  la  ubicació  geogràfica  de Mexicali,  els 
aspectes ambientals i el context socioeconòmic en el que es troba, ja que vaig considerar que a 
partir  d’aquests  tres  grans  blocs  podria  fer  una  bona  anàlisi  de  la  zona  amb  les  seves 













A  partir  d’aquest moment  em  vaig  incorporar  a  l’equip  de  voluntaris  que  treballen  a  la ONG 







Les  diverses  propostes  de  canvis  van  ser  parlades  i  consensuades  amb  l’Alejandro  Hidrogo, 














a  les  aules,  ja  que  parlant  amb  diversos  mestres  vaig  observar  que  no  hi  ha  cap  tipus 
d’experiència  semblant a  la  zona. Arribat a aquest punt vaig veure  la necessitat de crear una 
guia didàctica pels mestres per tal de facilitar  la feina,  i així  intentar que aquest material d’EA 
s’utilitzi. 
Seguint en la línia de facilitar l’aplicació de tot aquest material, també vaig crear un material de 






del  mestre  i  el  suport  digital  per  tal  que  tingués  la  mateixa  estructura  que  el  material  que 
s’havia fet per primària, i d’aquesta manera aconseguir uniformitzar‐ho tot. 
 
Abans  de  crear  tot  aquest  material  em  vaig  tornar  a  plantejar  una  pregunta:  per  què  en  el 
dossier de primària havien triat aquells temes i no uns altres? La conclusió a la que vaig arribar 




de primària, però ampliats  i  fent una proposta d’acotar més els temes de cara a  la creació de 
futurs tallers. Un altre argument a favor de fer els mateixos temes va ser el fet que malgrat no 
aprofundir en tots els temes que es plantejaven, i que eren molt interessants, permetia donar 


























meus  coneixements  adquirits  durant  la  carrera,  amb  el  material  de  primària  elaborat  per  la 
ONG Desarrollo Integral Comunitario de Mexicali A.C i amb la posterior correcció meva, i diversa 
bibliografia,  de  la  qual  cal  destacar  l’informe  elaborat  per Mans Unides  i  que  porta  per  títol 









Finalment  tot  el  material  va  ser  revisat  per  membres  de  la  ONG,  els  quals  van  fer  algunes 
propostes  de  canvis  que  van  ser  incorporats.  En  aquest  punt  del  procés,  la  meva  feina  a 
Mexicali, on vaig passar‐hi un mes i mig treballant per la ONG, es va donar per finalitzada. 
 
Un  cop  a  Catalunya,  aquest material  va  tornar  a  ser  revisat  per  una mestra  de  la  unitat  de 






























més a més, estan a  la  seva disposició per qualsevol dubte que els  sorgeixi.  Finalment  la ONG 





Aquesta  fase,  que  encara  no  s’ha  realitzat  i  és  la  que  quedaria  pendent,  és  la  que m’hauria 
agradat poder fer jo mateixa, tot i que per motius de temps requeria un projecte molt més llarg 
de l’estipulat. Està previst que la pròpia ONG faci una avaluació al finalitzar el curs escolar de la 






























 Alejanadro  Hidrogo  Ramos.  President  de  la  ONG  Desarrollo  Integral  Comunitario  de  Mexicali  A.C.,  mestre  de  secundària  i 
actualment cursant un màster relacionat amb temes d’EA. 
 








Bibliografia  rellevant  utilitzada  per  a  la  correcció: 
Coneixements adquirits durant el transcurs de la carrera de 
Ciències Ambientals,  la meva experiència professional que 
he  adquirit  treballant  com  a  mestre  d’EA  a  l’ADENC  i 
consultant la bibliografia que havien utilitzar per realitzar el 
material  educatiu  que  es  troba  citada  a  la  pàgina  18  del 
dossier. 







Altres:  Les  correccions  proposades  no  quedaran  incloses 























escriure  el  llibre  per  a  l’alumnat,  amb  els  coneixements 
adquirits  durant  el  transcurs  de  la  carrera  de  Ciències 
Ambientals  i  l’experiència  adquirida  treballant  a  l’ADENC 
com a mestre d’EA. 








Imatge  17.  Portada  del  llibre  de  l’alumne  de 










Bibliografia  rellevant:  Coneixements  adquirits  durant  la 
carrera de Ciències ambientals, amb el material de primària 
elaborat  per  la  ONG  Desarrollo  Integral  Comunitario  de 
Mexicali  A.C  amb  la  posterior  correcció  meva,  i  diversa 
bibliografia  de  la  qual  cal  destacar  l’informe  elaborat  per 
Mans  Unides  que  porta  per  títol  Explotación  infantil,  la 
informació  extreta  de  la  pàgina  web  de  l’organització 
internacional  del  treball,  la  Guia  didàctica    Treballant  la 
infància  2012  elaborada  per  Setem  i  la  pàgina  web  de 
UNICEF entre d’altres. 





dels  temes  i  en  alguns  apartats,  també  s’adjunta  alguna 









Imatge  18.  Portada de  la Guía didàctica para el 
maestro  de  secundaria  i  preparatòria.  Autora: 
Laura Rossinyol 
 
GUIA  DIDÀCTICA  PELS  MESTRES  DE  SECUNDARIA  I 
PREPARATÒRIA 
Autor: Laura Rossinyol i Pinya 
Correcció:  Alejandro  Hidrogo  Ramos,  Carmina  Pinya  i 
Salomó 
A qui va dirigit: Als mestres de secundària i preparatòria. 
Objectius:  Facilitar  i  donar  recursos  al  docent  per  a 
l’aplicació del Llibre alumnes secundària i preparatòria. 
Bibliografia  rellevant:  Coneixements  adquirits  durant  la 
carrera de Ciències ambientals, amb el material de primària 
elaborat  per  la  ONG  Desarrollo  Integral  Comunitario  de 
Mexicali  A.C  amb  la  posterior  correcció  meva,  i  diversa 
bibliografia  de  la  qual  cal  destacar  l’informe  elaborat  per 
Mans  Unides  que  porta  per  títol  Explotación  infantil,  la 
informació  extreta  de  la  pàgina  web  de  l’organització 
internacional  del  treball,  la  Guia  didàctica    Treballant  la 
infància  2012  elaborada  per  Setem  i  la  pàgina  web  de 
UNICEF entre d’altres. 
















més,  el  fet  que  el  llibre  pels  alumnes  de  primària  ja  estigués  imprès  amb  diverses  errades 
conceptuals importants, tant en temes de dades com de conceptes, en van derivar tres problemes.  
 
El primer problema,  va  ser  fer entendre  les diverses errades conceptuals, d’adequació al nivell  o 
errors en exercicis, per tal de que quan es faci una segona edició siguin corregides; fet que no va ser 
fàcil  degut  a  la  manca  per  part  de  la  ONG  de  l’acceptació  d’algunes  correccions  proposades, 
aquesta mancança pot venir motivada per la manca de coneixement del tema. Les correccions no 
estan incloses en cap lloc del projecte Supervisió i elaboració de materials d’educació ambiental per 
a Mexicali  (Baixa Califòrnia, Mèxic),  ja que es va  fer una proposta de correcció manual  sobre un 
dossier i va ser entregat en mà el mes d’agost del 2012 a la ONG. 
 














Correcció:      Alejandro  Hidrogo  Ramos,  Carmina  Pinya  i 
Salomó 
A  qui  va  dirigit:  Als  mestres  de  primària  i  secundària  i 
preparatòria. 
Objectius: Facilitar les explicacions a l’aula. 
Bibliografia  rellevant:  Elaborat  a  partir  dels  4  documents 
esmentats en anterioritat. 
Estructura: Cada un dels temes es troben separats de forma 
individual  en  format  PDF. A  cada presentació digital  hi  ha 
un  índex  ,  els  diversos  temes  que  s’han  d’explicar, 
l’enunciat i la correcció d’alguns exercicis. 
Format: En paper hi ha un recull de tots els suports digitals 
creats,  tant  els  de  primària  com  els  de  secundària  i 
preparatòria. En format digital (PDF), es troben separats els 






El  tercer  problema  és  que  el  material  elaborat  per  la  ONG,  el  llibre  pensat  pels  estudiants  de 
primària, té un nivell massa elevat ja que qui el va pensar i realitzar és mestre de secundaria i no va 












Actualment  la  societat  ha  vist  la  necessitat  d’aparcar  la  idea  de  la  individualitat  de  cada  àmbit 
d’estudi per integrar els diversos coneixements. La ONG Desarrollo Integral Comunitario de Mexicali 
A.C. després de diversos anys de treballar amb els seus usuaris de forma lineal centrant‐se només 
en  l’aspecte més  rellevant,  és  a  dir,  només  tractant  la  punta  de  l’iceberg  del  problema  de  cada 











llista  de  problemàtiques  que  estan  a  l’ordre  del  dia  de  la  ciutat,  no  compta  amb  una  estratègia 
ferma i definida relacionada amb l’ educació ambiental. 
 














































L’objectiu  general  s’ha  complert  amb  escreix  ja  que  el  material  que  s’ha  elaborat  va  dirigit  als 





































A  causa  de  la  limitació  temporal  del  projecte,  s’ha  hagut  d’acotar  el  treball  (fases  3,  4  i  5 













del  llibre,  tant en el de primària com en el de secundària  i preparatòria,  fer una educació 
ambiental més  focalitzada  en  temes  concrets  i  no  tan dispersa és  a dir,  realitzar material 











el material  que  s’ha  elaborat  no  ho  és  perquè  es  tracten  temes,  com  ja  s’ha  comentat  a 
l’apartat de resultats, de nivell de secundària com ara el cicle del sofre, nitrogen o fòsfor, els 
conceptes  de  partícules,  àtoms  i  DNA,  la  interpretació  d’un mapa  a  nivell mundial,  el  joc 
proposat que porta per nom “Rompre las cadenas”, etc. 
4. La  creació  d’un  espai,  ja  sigui  a  nivell  virtual,  presencial  o  ambdós  que  permeti  posar  en 
contacte  els  diferents  centres  que  han  incorporat  aquest  programa  per  tal  de  compartir 
experiències tant a nivell d’alumnat com de professorat i per crear coneixement compartit. 
 
































GENERALITAT DE CATALUNYA (2009) Guia  pràctica  per  al     càlcul    d’emissions  de   gasos  amb   
efecte   d’hivernacle  (GEH). Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic. 
 





cara  al  nuevo  milenio  en  Educación  Ambiental  para  un  Desarrollo  Sustentable.  Taller  de 
Especialistas y 2º Foro Nacional. Universidad Autónoma de Aguascalientes. México. 
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 Preu  per  hora  extret  del  Col∙legi  d’Ambientòlegs  de  Catalunya  (COAMB)  –  GUIA  D’HONORARIS  PROFESSIONALS  ORIENTATIUS‐
2006. 
31 S’ha  aplicat  els  preus  de  l’impremta  ESTUDI,  50  fotocòpies  i  enquadernació  amb  color  30€  i  50  fotocòpies  amb blanc  i  negre  i 
enquadernació 10€. També s’ha tingut e compte que es faran tres còpies amb blanc i negre i una amb color. 
32




























Cotxe35  2,3793 kg de CO2/litre  300 Km  71,38 Kg CO2 
Total transport  3.113,21 Kg CO2 
Material fungible 
Paper no reciclat36  14,4 g de CO2/full  500 fulls  7,20 Kg CO2 
Total material fungible  7,20 Kg CO2 
Material inventariat 










serà  una  alzina  surera,  Quercus  súber,  ja  que  amb  un  any  fixa  al  voltant  de  4.537Kg  de  CO2, 




















 Per  calcular  les  diferents  emissions  de  CO2,  s’ha  utilitzat  la  versió  del mes  de maig  del  2009  de  la Guia  pràctica  per  al  càlcul 

























































               Revisió i creació del material d’EA 
               Revisió del material creat d’EA a Mexicali 
               Antecedents 
               Història de l'EA 
               Justificació 
               Objectius  
               Hipòtesis                 
Material i mètodes 
               Resultats 
               Conclusions 
               Propostes de millora 
               Bibliografia 
               Pressupost 
               Impacte ambiental del projecte 
               Programació 
               Revisió final 
               Imprimir i preparar defensa 
                
 
A continuació es mostra una llegenda que permet identificar des de quin lloc es va programar que 
es portarien a terme els diversos apartats del projecte. 
 
ENSENADA39 
 MEXICALI 
CATALUNYA 
  
                                                      
39
 El fet que aquesta part del projecte estigui elaborada des d’Ensenada (Baixa Califòrnia) és degut a que aquest temps vaig viure en 
aquella zona i no pas per necessitats pròpies del projecte. 
